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Недоношеність є однією з причин смертності серед новонароджених дітей. На долю недоношених 
припадає 60-70% неонатальної смертності та до 75% смертності малюків. У недоношених спостерігається 
підвищена вірогідність розвитку різних захворювань та неврологічних порушень у старшому віці. Ці фактори 
змушують віднестися до епідеміології недоношеності як до проблеми винятково важливої. 
Мета роботи: вивчити фактори ризику передчасних пологів і особливості клінічного перебігу 
неонатального періоду у недоношених дітей. 
Під наглядом знаходилося 30 недоношених дітей, які лікувалися у відділенні виходжування недоношених 
дітей Сумської обласної дитячої клінічної лікарні. На долю недоношених 1 ст. прийшлося 33,3% (10 дітей), 2 
ст.-53,3% (16 дітей), глибоко недоношені склали 13,4% (4 дитини). 
Встановлено, що 100% дітей мали гіпоксичне ураження центральної нервової системи. У 61% у клініці 
домінували симптоми підвищеної нервово-рефлекторної збудливості. При нейросонографії у 61% дітей 
виявлені перивентрикулярні крововиливи, кісти, незрілість мозку. Кон’югаційна жовтяниця спостерігалася у 
52% новонароджених. 
Оскільки всі недоношені мали патологічний перебіг неонатального періоду, дослідження факторів ризику 
невиношування було край важливим. Встановлено, що у 56,5% матерів перебіг вагітності був обтяжений 
екстрагенітальною патологією (анемією, пієлонефритом та ін.). Гострі інфекційні захворювання перенесли 17% 
вагітних. Загроза переривання вагітності на ранніх строках спостерігалася у 43% жінок. У 39%- в анамнезі 
відмічалися медичні аборти, що дає можливість віднести їх до факторів високого ризику невиношування. 
Отже, усунення зазначених чинників ризику сприятиме зменшенню частоти передчасних пологів. 
 
 
